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fíuderevoiuerit * anquodprorfus mentem {uam de eo- 
dem, ceu Scriptore antealaudibuscumulatiffimo aeque 
ac omnibus notiflimo ,  aperire fupervacaneum du* 
serit? XXIX*
NovoCurtw quodamopus eíTe, hoc práedpue tem- 
poris articulo y videtur, qui ViÖoriam LEO PO LDO  
Imperatori Romanorum Auguftiífímo auguftioris fer- 
monis Majeílate gratularetur, quam Diviná favente Gra- 
tiá &  valido FxBderatorum y  fpeciatim Regis Poloniae, 
адхШоД Trnca immaniffimo Chriftiani Nominis hofte 
reportavit,diim Ѵ ш ш А м п о ѵ е т  hebdomadarum fpa- 
tiomifere obfeífam, die A Menfis Septembris, ceu Rela- 
tíőriés habent hebdomadariae, feliciterliberavit: eam 
Úti diem Protus nőmmé fuo ín Calendariis quibusdam 
é£drftá(t,itaSuPR0 uc.fupero, T . i.e. Turcam omine literali 
continet felicíífimo. Faxft DEUS Principum Stator 
&  Vindex,utliEOPOLDUS,tjqod literarum per Р л хо  
Duos transpofitio pulchrfc infinuat, unojam noíle D EI 
gratiafeliciter pulfo, de alteroquo^; éádem ad- 
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Т н . 1.
JV o  aevo, &  qvo fub Imperatore R o m a n o ^ , 
Curtius Rufus Rés geftas Alexandri M. literis 
mandaverit, omni non caret dubitatione. Lo- 
cos duos prpducunt palmarios ex ipfo Curtio 
in hujus aetatem inquirentes Critici. Qyo- 
rum locorum altér legitur Lib. IV . cap. 4. 
fub fin. ubi Hifíoricus loqvitur de Tyro űrbe, ipfumq; ca- 
put his obíignat verbis: Múltú ergo caíibus defunfta(Tyrus) e? 
poft excidium rem ta, nunc tamen ( alli íegere malunt nunc tan<* 
dem ) longa pace cunBa refovente, fub tűt el a Román& manfvetudinis 
adqviejcit. Altér contínetur Lib. X . cap. 9. num. 3. &  feqq. 
Vroinde jure merítő% рориіш Romanus pílutem fePrincipifm  tfebere 
profitétur, cui noBis > qvampene fupremam habuimus, nóvum fidus 
inluxit. Hujus hercule 3 non Solis ortus > lucem caliganti reddidit 
mundo s cjvum ftnefuo capzte difcordia membra trepidarent. J$)yoÍ 
ille tűm exftinxitfaces /  qvot condidzt gladios l  qvantam tempefla- 
tem fubita ferenitate dtscujjtt. Non ergo revirefcitfolum, fedetiam  
flórét imperium. Abfit modo znvidia, excipiet hujus feculi tempóra 
ejusdemdomus utinam perpetua ,c$rte diut urna pofieritas.
II.
Eqvidem de locorum horum, cumprimis poM íoris,
A  fen-
Íenfu,. fateor* рагшп convenit inter Criticos eminentiores. 
Alii enim per nóvum fiit# intelligunt Auguitum Ccefarem, 
qvem Romanae fidicen lyrae Juimm Jldm app ellát Lib. I. 
Ód. 12 ;, adeoq; Curtiiim fub Augufto fcripfiffe autumant: 
utAldus Manutius, Hieron..\Volfius, Joh.. Jac. Frifius, Joh. 
Georg. Herwartus* fub Augufto ScTiberiö, Joh.MariaCa- 
tanaeus, Raderus, Pithceus, Bongarfius St Philippus Caroli. 
Alii nóvum illud/^Glaudíum efíe volunt, de qvo Seneca, 
Sidm hoc 9 alt yfe'mper luceat! ac verba illa priora de node pene 
ííiprema x deC.Galigulae caede, atqjhinc fecuta confuíione, 
explicant; ut j .  Lipfius, Barnab. BriíTonius, & Puteanus. 
Joh. If. Pontanus ifta Gurtii V e rb a Non ergo revirefcit filumi 
Jedetiam flórét imperium >, de Trajani temporibus vult intelli-
eenda; idcj; verbis Flori Omilibus comprobare nititur, qvi- us ufus hic eftcirca praefationis fuaefinem Sub T rajano prin- cipefene Bús imperii y qvaji reddita juventute, revirefcit. Non- 
nulli deniq; nóvumfidm accipiunt de FL Vefpaűano Caefare; 
ac priora Curtil verba referunt ad bella civilia, poíl N eronis 
caedem,. ( dumlmperator certusnon erat) k Galba, Othone 
& Viteliio geftaqvin illa etiam in prioré locoá Curtio allata 
d elongapace ctmBa refovente, Vefpafiano meliüs aptari volunt 
qvám Trajano: fub Vefpafiano enim, ajunt, longa pax erat: 
utpote qvi TemplumPacís prope fórum exílruxit, &incu- 
jusnummis iegitur:; PACI QRBIS T E R R A R V M . In- 
fuper& palpationem iftam Curtii de perpetua certe diuturna 
^ofier.ime afiano, meliüs. convenire dicunt, qvamTra- 
)<хпол7гоцЛ. Hac in:opinione^verfánturJan. Rutgerfius, Vof- 
íius,Boeclerus,,Chriftoph..Arnoldus,Loccenius. Vid.Au- 
öorum horum plerorumq;: diveríis fententiis iftis addi&o- 
гчщ; verba. Se argumenta, apudGerh. Joh. Voffium Lib. í. 
deMiftor. Latin*. cap.XX IíX ,, & Celeberr. Arnoldum no- 
ílruminDiflertat.Animadverfionibus Phil. CaroliCurtianis 
praefixa >itemq; Freinshem.inCommentar. cap. I.
m  Et.
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Etfi igitur Viri hí maximi laudatiííimiq; diserepent qvi- 
dem inter fe de certi Principis aevo, qvo feripferit Curtius; o- 
mnes tamen, cum pluribus aliis illuftribus elegantioris litera- 
turae Luminibus, in eo confentiunt, Rufum noftrum vixiffe 
& fcripfiíTe Hiftoriam fuam de Alexandro M. feculo poíl: na- 
tum Sál vatorem primo, h. e. iis temporibus (ut Popmae ver­
bis enundem ) qvibus bon& artes $  ftudia liter árum floruerunt, 
íive, úti Puteanus loquitur, &vo optimo at% eruditijfím> aut 
certeilliproximo: eumq; adeó, qvos növi omnes,qvi deLin- 
gyae Latinae i€tatibus fcripferuht 5 ob ftyli elegantiam ad 
Romanum filum probe formatam, inter Scriptores Roma- 
nos argente<e atatü, aut qvi Latinam Lingvam tanqvam vi- 
vum qvoddam ac fpirans humanae vitae fimulacrum intuen- 
túr, ad virilerobuty referre nulli dubitantí ut Jul. Caef. Sca- 
liger, Gerh. Joh. VoíIius,Gafp. Scioppius, rigidus ille La- 
tinitatis fatelles, (cujus verba in Confultationibus fuis haec 
funt: Hujus, putaargenteae deqva loqvitur,<ttatü eft Curtius, 
fed prope аигел dignior)] ac.Mafenius, OI.Borrichius, & alii, 
qvos fecutus fűm in Theatri mei Eloqventiae Se&. I. Cap. 3. 
Solus, qvod fciam,ObertusGifanius, ad declinantempau- 
latim Lat. Lingvae aetatem Hiftoricum noltrum refert; in 
eadem tamen clafíe collocat, qva collocavit Plinios, Taci- 
tum, Florum, S vetonium; noftrumq; his commendat verbis:
Curtius, avi expofuit hiftoriam Alexandri argutus, elegáns 
ér nervofus feriptor.
m
Nempe enim, qvemadmodum cibi aliqvi funt, omni­
bus aut plerisq; mortalibus illice faporegrati, aliqvi ingrati 
acparientes naufeam; ita Criticis ac Philologis piperatípe- 
öoris, Scriptores, cumprimis veteres, ratione ftyli diílin- 
gvuntur: be Gurtii adhuc ítylus,íi non omnibus, certé plerisq; 
tam jucunde fapuit, fapitq;hodie, ut auQorem hunc feculi
Á  2 poft
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poíl N .C. primi, qvoRomana iingva múltúm adhucfloruit, 
relicitate digniííimum judicent, eumq; in iilis numerent,qvi, 
Ut Tullius loqvitur, infcribendo rationem tanqvam obruffam adhi- 
ejusctamq; audoritate, ubi de voeum &: phrafium 
Latinarum valore ac puritate agitur , veluti Lydio utantur 
lapide. Qyorum Sapientiflimorum Virorum ( per qvos in- 
telKgo Vallas, Linacros, Erafmos, Budaeos, Scaligeros, Mu- 
retos, Turnebos, Stephanos, Lambinos, Gruteros, Lipfios, 
Puteanos, Gafaubonos, Voflios, Giphanios, Piccartos, Go- 
clenips, Boecleros, Buchneros, Scioppios, Prafchios, Bofios, 
Borrichios, Arnoldos, Vorítios, be longe plures religiofo 
venerandos filentio ) confentiens 8c amuífítatum judiciüm 
contémnere, ne cenfuram mereatur haud ferendse arrogan- 
tiae, valdé vereor.
K
Illud maximé mirari Iieet, Nobilifíimum Diligentiffi- 
mumq; Cafí). Barthium ín Adverfarior. Lib. LIV . cap. 7. feri- 
bere ПОП vereri: /Evum Curtii forte non tam vetus eft, qvam 
cenfent etiam JubaBijJimi judicii homines, $  nos alibiprolixihs opi- 
naturi fumus. Hanc veró opinionem fuam, niíi fallor, pro- 
Kxius didudt in Animadverfionibus fuis ad Glaudianum 
pag. 1164 & 116  5; ubi ad locum illum Curtii Lib. X . cap. 9, 
Proindejure meritotfe -  -  diuturnapofteritas$ haec COmmenta- 
tur :  Vario diBrahunt Eruditiffimi V iri h&c verba, ut Curtii 'áta-, 
tem ex iis haúriant. VtcuncL autem concludendum arbitrentur, 
ego Curtium cum toto ftore eloqventidi fu& non multo antiqviorem 
Claudiano noftro arbitror, utpote cujus diBio declamaHrium acu- 
men ad Panegyrifi árum affeBionesjam dum inclinet,fiqvidem veri-  
tatipr&judiciaprAvalere non fuílineamus. Certe tam vet erem effe, 
qvam voluntpleriqj,, minimé credidero, cum tót Grammaticorum ne- 
moullus ejus mentionemfaciat ,pr&cipue nonpaucts in eo apparenti- 
bús dignis nóta$  obfirvatione. Et qv&frons J^vintilianofuerit in- 
tér Hiftoricos iflum non referenti , f i  ante eum vixiffe t i  Minimé
шпгипі
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cm ni um eo eloqventidi magiftro antiqvior eft Curtius. Mefiqvis au- 
diet, h&c verba (ex Lib. 10. Curtii: Proindejure meritofcPop. 
Romanus falui emfeprincipifuo debere profitetur & c) de Theodofio 
exaudiet* Nouwn enim fiaUS nóvum domum innuit j duó filiifir- 
mitatem ejus: at antiqvumjam imperium, imo pene exoletumyveP- 
ba illa , non ergo revirefcit jblkm, fed etiam flórét &c- 
V L
Verűm enim verő nolö hic magnó Barthio, velut mortuo 
teoni r barbam veliicare: id tantum Beati cum Viri pace m o 
nereliceat, qvod jam olim monuit Lipfius, qvomodo haec 
deTheodofio opinio cumgeminis illis Curtii íocis conciliari 
poííit? In qvorum prioré dicitur: 'Tyrm nunc, longapace cunBa 
refoventefub tutela Котапл manfvetudinis adqviefcit. Et ІП pOÍle- 
VlOlif.Non ergo revirefcitfolum ffed $ fl&ret imperium ; CUm fané 
anteTheodofíum,8c imperante ipfOjbelIa graviffima gefta fue- 
rint non folúmexterna cum Gothis,fed & civilia cum Maximo 
&Eugenio tyrannis; ut ita non reviruerit tunc ac floruerit adei 
imperium, longaq; pax cun&aт іп іт ё  refoverit. Infuper 
haud magni ponderis argumentafunt reliqva, qvibus íententi- 
am fuam deaevoTheodoíianoílabilire conaturEruditiffimus 
Barthius; Utqvando feribit: Ego Curtium cum toto ftore eloqven- 
tikfu<£ non multo antiq'viorem Claudiano arbitror r utpote cujus di­
Bio declamatvrium adumén ad Panegyriftárum affeBiones jam dum 
inclinet Eqvidemnofim nunc in íaudes excurrere amplif* 
fimas (vid Cap. II. Gommentar. Freinshem.) qvibus Stylum 
Curtii nitidum^terfum^elegantem ornárunt dodiffimi ac fum- 
mi undiq;Viri,(qvorum complures,fi ad Latiné feribendi ílu- 
dium inprimis refpexerim, haudaeftimem Barthio inferiores) 
easq;denfocongeílas agmineuniopponere Barthii prasjudi- 
СІО; hoc tantum qvsero, qvi fiat,íi Curtiana diBiodeclamatorium 
acumen ,uti loqvitur, ad Panegyrift árum affeBiones adeó inclinat, 
ac prout Lib. X X  VII Adverfar. cap. X V . pag. 1302, fimiiem 
peneinmodumferibit, fi floriditasCurtiana declamatoria affeBui
A $  ab-
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obnoxia magis eft, quamfupimorum auBorum auBoritasferat: qví 
fiat,inqvam,cunpfius Gurtii auQoritatein iisdemAdverfariis 
íüis toties utaturBarthius ad probandam plurimorum ver- 
borü ac di&ionum elegantiam ac Latinitatem, principibusq; 
ac probatiífimis auÖoribusCurtium fociare nullus erubefcat? 
Ita namq; legitur e. g. L ib .II  cap. X I  Adverfar. pag. 72 : 
jígmeil рглсірие in itinere eft, omnibus vere Latint* Scriptoribus 
univerfum exercitum deftgnat. Multoties ita Livius, Curtius, Sa- 
luftim, nemo non deni% meliorü not&. Lib. X II €ap. X  pag. 685: 
Aíoliri cum grandi conatu movere •aliqvidftgnificat. Virgilius ; Ful- 
mina molitur dextra. Curtius Lib. V I: Claufum aditum domus mo- 
li eb atur qvinqvaginta juvenum promtiflimü ftipatus. Lib. X X V  
Cap. XIVpag. 1 244: Itt &  majorumgentium Scriptores : Curtius 
Lib. IV : Sifaniora conjiliatandem &C. Adhsec qvanti momen- 
ti eftillud, qvód Barthius dicat inloc. ad Claudianum citato: 
Certe tam vet erem effe Curtium3 qvam voluntpleri% , minimé eredi- 
dero, cum tót Grammat korúm nemo ullus ejus mentionemfaciát. E- 
qvidem verum eft hoc, Grammaticos veteres, inprimis illos, 
qvos edidit HeliasPutfchius, Gurtii noftri, qvodfeiam, nus- 
qvam facéré mentionem: fed nec mentionem illi faciunt Ta- 




ricos iftum non referenti,fíante eum vixijjet / Séd R>. Qvintilianus 
in cap. illő I. Lib. X. Inftitut. a vivorum laudatione abftinuit; 
qvod ibidem difertim docent haec ejus verba: Habebunt,qvi 
poft nos de OratoribusJcribent, magnam eos, qvinunc vigent, mate- 
riam vere laudandt. Sunt enim fumma hoaie, qvibus illuftratur 
fórum, ingenia. Et poftqvam aliqvot antea laudaverat Poetas, 
addit: Sunt cíari hodie qvo^, $  qvi olim nominabuntur. Planb 
ad mentem noftram 0 7ГЛѴѴ Boeclerus in DiíTert. de Eloqv. 
Politici Part. poíter. th. L V II de Tacito feribit: Commendatus
m o  7 -
ejfet procul dubio elegantifjime , etiam a Fabio J^vintiliano, tűm irt- 
tbr oratores, tűm in hifi őri a : nifi virum memóriafeculorum dignift 
fimum, poft erű laudandum ,. ex inftituto fű i operü, in qvo vivorum 
pradicatione abílinuit ,relinqvere ftatuíjfet.. Jam  verő ex Opi- 
nione Virorum CelebratiflTmorum, qvi textum illum Rufí 
noftri Lib. X . de Vefpafianoaccipiunt, Curtius utiq;aeqva« 
lis efíepotuit Qvintiliani; acproinde in Tabb. etiam Chro- 
nologicis Schraderi; т5 яэЛіf/uetjt^ úrn Sec. I. poft N.. C. circa 
Vefpafiani tempóra,, Curtium immediatefeqvitur Qvintilia- 
nus; & Auöor Dialogi illius de Cauffis Corruptл Eloqventiz (qvi 
a multis Qyintiliano adferibi folet, reÖféne an fecus ? ipíi qvi- 
demdisqvifiverint:) temporibusfonevixit Vefpafiani,utde 
fe feriptör idem ibidem teftatur:.
Ш .
Magis veri crepera ac nova pláne , nifi me omnia fal- 
lunt, fententia eft, gvam propugnare non ita pridem aufus 
eft Vir qvidam Clariffimus, alibi potius, qvam hac parte, qva 
ab eo cogimur difféntirevnominandys.. Is inDifíertationis 
fuae de jf).CurtioR. th. X lL  haec habét:: Prorjus ergo cum Cafp. 
Barthio nobilijjimo dqve ac eruditiffimo Viroftatuendum fuerit, 
vum Curtii non tam vetus effe qvam cenfent etiam fubaBiffimi judi- 
cii homines y qvin potius pro fuppofiiitio recentioris cujwpiam feri- 
ptorüfcetu habendamAlexandri M.hiftoriamx qvi poftrenatas lite- 
ras,felici veterűm imitat ioné eximiamfcribendifacultatem adeptuí, 
opus hoccefuumRomanofüb nomine prodire voíuerit. Qvamvis ve-
ró qvemlibet facilepatiar fuo abtmdarefénfu’, neq; temera- 
rio contradicendi ftudio flagraverim unqvam; liceat tamen 
bona cum Honoratiííimi Viri gratía hanc paulifper truti- 
nari öpinionem, folo examore indagandi Ѵегі,дс perlpicien- 
di ergo, num jure an injuria Q. Curtii Rufi aetas, & confe- 
qventer auftoritas Latinitasq; , ftudiofae elegantiorum lite- 
rarum juventuti adeó fuípeüa reddi poffit ac debeat ?.
IX. Qvam
Qvam fententiam de Curtii aetate tueatur, &  qvibus eam 
argumentis corroboret ВапЫш, vidimus; nobisq;perfvade- 
mus, de eodem verba thef. iftiusXII priora tantűm accipien- 
da eác, non itidem pofteriora. Vbi namq; Barthius Q^Cur- 
tíi hiftoriam de Alexandro Ш .-pofl renatas demum Ifteras fcri-
Etam aíTeruerit5me certb fugit; niíi fortaíTe in Scriptorum du- iorumCatalogo, qvitamen,ut opinor, nondum prodiit. AuÜor itaq; DiíTertationis novae Clariffimus in ea (olus ver- 
fatur opinione, ( \  Curtii Hiftoriam de Alexandro M. pro 
fuppofititio recentioris cujuspiam Scriptoris foetu haben- 
dam eíTe, qvipoft renatas literas (n. e. feculopoftN. C. decimo 
qvarto velpotiüs decimo qvinto,his enim feculis refpiráűe li- 
teras elegantiores & ё tenebris fuis iterum emeríifíe novimus) 
opus hoccefuumRomano fub nomine prodire voluerit.
X
Adhancfuam in aliorum qvoqveanimos infinuandam 
fententiam, fub initium Diífertationis, qvatuor producit Vir 
Clariffimus Curtii nomine in Veterum Autorum monumentis in- 
fígnet i qvorum unius apud Ciceronem 3 alterius apud Juvenalem , 
tertii apudSvetonium, qvarti apudEufebium, mentio fiat; ac nul- 
lum támen ex hü qvatuor ejje, cuifcriptio Hiftori&derebus Alexán-  
dri M. jure attribui qveat, jam pridem a Viris DoBifJimis évi Bum 
effe, fcribit. At enimveró de Gurtio, cujus meminit Cicero 
Lib.3. ad Q^Fratrem Epift.a. itemqve de Curtio Juvenalis 
Sat.XI,(qvi pláne non eft Q.Curtius Kufus,fed Curtius iVJon- 
tanus,de qvo idem Juvenalis Sat.IV.& Tacit. Lib.I V. Híftor. 
c. 40 &  42,) nec non de Curtio SalaíTo apud Eufebium, alii 
viderint; nobis certé ipíis perqvam videtur probabile, nul- 
lum ex his tribus noftrum fuiíTe Curtium. An verő á Viris 
DoQiffimis jam pridem evi&um fit, illum Curtium Rufum,
de qvo in Rhetorum Illuftrium Vitis egit Svetonius, alium ef- 
fe qvám Hiftoricum noftrum, id nondum liqvet#
XI. De
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De Curtio hoc Svetmiano rés ita habét' Deprehendit A - 
chilles Statius,múltúm deeíTe Libello Svetonii ae Claris Rhe- 
toribus hodie exftanti; Se qvód in Gatalogo fi ve Indice, fub 
initium duorum MSS. Codicum,praeter Rhetores iftos,qvo­
rum in fragmento Tranqvilli mentio fit, hi qvoq;undecim le- 
gantur: L.CaeftiusPius, M.PorciusLatro, GKCurtiusRufus, 
L. ValeriusPrimanus, Virgilius Flavus, L. Statius Vrfulus, 
P. Clodius Qvirinaiis, M. Antonius Liberális, Sextus JuJius 
Gabinianus, M. Fabius QyinÜilianus, Tullius Tiro. Qya irt 
enumeratione jungitur jJP.Curtius Rufus cum L. Statio Vrfulo 
& P. Clodio Qyirinali, qvi fub Clauclio & Nerone viguerunt, 
&  cum M. Fabio Qjőnáiliano, illő procul dubio, qvi Orato- 
rias Inftitutiones reliqvit, ac tefte S.Hieronymo in Chronico, 
áGalba Romám dedufitus eft, & floruit fub Vefpafiano. Vn- 
de potiús Viri pIuresDoaiífimíSvetonianumhuncce Cur­
tium valdfe probabiliter conjiciunt fuiíTe Hiftoricum no­
ftrum. E  qvibus nunc tantum adducam Cafaubonum, qvi 
in Animádverfionibus ad Svetonii Indicem Excelieiitiüm 
Rhetorum, ubi nominatur GKCurtim Rufus, ita fcribit: Hunc 
illum ejje, cujus hiftoria rerum Alexandri elegantijjímejcripta in do- 
Borum тсщіЬш verfatur,pene ajjentior Viris eruditü(te exiflimanti-
bús. In éandem fententiam inclinantpariterGerh.Jo. Voffius 
&Chriftoph. Arnoldus: qvorum ille Lib.I. de Hift. Lat. c.28, 
poftqvam nonnulla protulit de Q Jllo Curtio Rufo, de qvo 
in Rhetorum Illuftrium vitis egit Svetonius, concludit tan­
dem : Rhetore fané illuftri, dignijjima h<cc hifloria eft. adeo 
aucior is ver borúm eft éligens, nec perftieue minus qvam terseftri- 
bit i acutus etiam eft infententiü, info orationibus mire difertw. huh 
velAuguft&o &vo digna eft diBio; veiproxime abit.
X II.
Deinde mirari fübit, curpreeter qvatuor iftos Curtios non 
produxerit etiam Vir ClariffimUs Q  illum Curtium, cujus
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mentío fit apud Corn. Tacitmm Lib. X I. Annál capp.20 & 
2J,&PHn. Jun.Lib>VU.Epift.27 adSuram; ad qvamEpift. 
ita commentaturjoh. Maria Catanaeusp. m. 442: Legomfide 
digno exjemplarij hiftoriam de gefiü Alexandri compofitam a JjL-Cur- 
tio Rufo, qvi inibi fatetur fe fuijfe fub Auguftox ef Tiberioxéfub 
J?eJpaJiano): qvantum conjeBura ajfeqvipeffumm* Sic 8c PbilippUS 
Caroii Animadverf.1 ad Lib.I Curtii, teftimonia CTaciti,Sve- 
tonii drPlinii Nép. de Curtio noftro accipit; qvemadmodum 
ScBarnab. BriíTonius, Popma, Loccenius, Arnoldus,. infignes 
Philologi, iftum Svetonii, Taciti &Plinii Curtium unum eun * 
demqjfuiíTeputanu Vbi forte regerat aliqvis: Qhedum,bo- 
ni vin , qvid aitis ? Vosne Curtium adTiberium & Vefpafia- 
numreferatis, Caefares tanto intervallo fejun&os ?. Á tv e r i 
tantum id non eft intervallum. Ab ultimoenim Tiberii anno 
usq; ad FI. Vefpafiani primordia regni,.numeranturanni duó 
& triginta,.ita utfub Vefpafiano jamfenex Hiftoriam fuam 
fcriberé potuerit Curtius, praefertim cum Tacitus Curtio íuo 
longam poft Tiberii tempóra feneBam expreíse tribuat in cit. 
eap. 21 Lib. X I  AnnaL
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ObjicisexThef. X  Difíertationis Novaer Ьосш itte Curtii 
U b. X  cap*2j, (legendum: cap,.p ) in diverjaspugnantescfefenten- 
tiasy hmdincertafaljitratü argumentOydiftrahitur; adeo^verba illa 
hanc рглсірие ob caufim inferta ejfe qvis crediderit, ut autőritas 
étliqvO'fcriptori r.ecentiori coneiliaretur* R>. Non feqVÍtUr: Lo~ 
cus híc varié avariis explicatur ;,E. certó falfuseft,autfuppo- 
fititius. Sufficit,, Philologos excellentiores, qvantum me- 
moriateneo,omnes,,praeter Barthium, eum de diverfisqvi- 
dem Imperatoribus, attamendehocvelillo Imperatore fe- 
cuü poft N. C. primi, inteireüum velle; qvó ipsó au&orita- 
li Ы antiqvitati Curtianae haud leve accedit pondus. Neq; 
veró illudfeqvitur : Locum ifthunc Curtiidiverse diverfi in- 
terpretantur; E . vei Au&or ipfe,utpote fcriptor recentior,
vei
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vei alius qvispiam haec verba inferens, impoftorem egít, ac 
vetuftatis fpecie, per Romani imperiimentionem, imponere 
voluit pofteritati. Haec fi procederet confeqventia, fiq; lo­
cum qvemvis áncipitem fufpicione tali adfpergere liceret, la- 
boraret herele múltúm fides hiftorica, ac plurima de íeripto- 
ribus antiqvis teftimonia fufpe&a fierent maximé. Mellora 
qvaefo! de ipfo Curtio, utpote feriptore candidoy ІаВео ас mi­
nim efucato, (avibus elogiis illum ornant Ludov.Vives,Bar- 
thol. Merula, Popma,LipíiuSjPuteanus, Loccenius,) dignoq; 
prorfus, cujus famafincera fervetur ac inviolata! Ecqvid ve- 
ró, íi Hiftoriam hanc Alexandrinam poft renatas demtrm 
literas eoncinnatam exiftimaveris, ad illum Curtii locum di- 
xeris Lib. IV , С. 4: Tyrus nunc, longapace cunBa refovente, fub 
tuteh% manfvetudinü Komán £ adqviefcit / cum Tyrus diu ante re­
natas literas, nempe anno Hegirae 518, (ive A. C. 112 4  in Sa- 
racenorum poteftatem jam devenerit. Vid. Calvif. ad An- 
num di£tum. Séd praevideo refponfurrr: Nempe &c ilia ver­
ba inferta funt, ut au&oritas aliqva Scriptori recentiori con- 
cíliaretur! X IV .
Age veró excutiamus nunc palmarium, ut videtur, Viri 
Clariífimi argumentum. Interea verő ѵегіш eft, inqvit th. X I , 
antefeculum a C. N. qvintum decimum, neminem ttmnium repertum 
effe, q vi veipertransennam, Curtii Hiftorici, fcriptAve ab iHt Hifto­
ria mentionem injecijjét: qvin etiam ne?ninem in hunc us% diem 
qvicqvam apud vetere?n aliqvem Autorem reperiffe ex Curtio ci­
tátum, diligentiffimmCurtiiCommentator Freinshemius infui<Com- 
mentariü qvamreBi/Jime ajferuit. ІП th. porró X X V  & X X V I 
dicitur, prbnum fuijfeJoh. Tortelium Aretinum, qvi aliqvot locis 
au&oritate Curtii fuerit ufus inLibrofuo de Orthographía, 
Venetiis A. C. 1491 /mpreíTo. Enimveró, ut de T wtelio hoc 
pauca monerelic^at, ifte qvidem ejusdem liber anno demum 
*4951 mox iteruni A. 1496 imprefíus eft; daruit tamen ipfe 
Tortelius anno jam 1420, fecundum Conrad. Gefnerum in
B a Biblio-
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BibKotheca; ut adeó minüs verő videatur fimile, Tortelium, 
virum pro iis temporibus bene do&um, & cui Laurent.Vál­
la fuos Elegantiarum Libros dicavit, fi vei parum fuboluiflet 
ipfi, qvöd Curtius poft remtas five illő five proxime antegref- 
fo íeculo Utera* fuam demum concinnaverit hiftoriam, tam 
mufteum fcriptorem, juxta cum Terentio,Virgilio, Horatio, 
* Juftino, aliisa;antiqvisac probatis audoribus, citatis in lo- 
cis, allegaffe, Curtiiq; auftoritate in re veteri Orthographica 
toties úti voluiife.. Séd neqve verő verius eft illud, antefecu- 
lum aN.C. qvintUm deci műm neminem omnium repertum ejjé> qvi 
vei per transennam Curtii hiftorici mentionem injecijfet: produ- 
cemusenim Scriptores * qvi hoc egerunt,.nonTortelio tan- 
tűm, fed ipfa etiam literarum сі*лЫа{ five renovatione, anti- 
qviores. X V
Primus efto Joh. SarisberienpA Carnotenfis Epifcopus, 
B.Thomae Cantuarienfis difcipulus, qvi,fecundumBalaeum 
& Rob. de Monté,obiit A.C. 1182, atq; in Policratico fuo,five 
fcripto deNugis Curialium,.Lib. V ili  cap. X V III, ubi dety- 
rannis eorumq;exitu agit,haec reliqvit verba: fi  qvis di-
ligentius recenfieri voluerit, legat ea y qvA Trogus PompejuSfJofephus, 
Egejippus,Svetoniw, GLCurtius, Corn.'Tacitus, T.ІЛѵіці0 aliihi­
fi oriciy qvos enumerare longum eft, fuis comprehenderunt hiftoriis. 
Vbi adeó inter celeberrima veterum Hiftorkorum nomina no- 
fter laudatur Curtius. Altér efto РЫІіррщ Gvaltérш ( alii fcri- 
bere maiunt Galterus) Epifcopus Infulanus, qvem nonnulli, 
inter qvos ipfe Barthius, Sarisberieníis aeqyalem autumant, 
alii y ut Valerius Andreae, ac Voííius de Poetis Lat. pag. 74, 
A . 125 odaruiffe ferunt. Hic in Alexandreide, five carmine 
fuo, qvo Libris X  (non IX , qvod nötandum adverfus Vof- 
fium Ipc. cit.) cecinit res geftas Alexandri M .,. Curtium no- 
ftrum, pláne fecundum Hiftoriae ordinem, & ad verbum, 
qvantum poterat,imitatus eft.. Regerit qvidem Vir Clariífi- 
mus ex hypothefi fua , Gvalterum hunc Belgám in Alexandreide
non
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non tam voces Curtionos in ver fűm redegifte, qvam Curtium verfus 
ex iflo Aut őre defumtos Hiftorio fuAfelütő fub orationis fihemate 
inferuijje; thef. 9. Sediiaeedicuntur ;  unde verő proban- 
tur ? Ecqvis emun&arum narium FHilölogus eredat, Cur­
tium uherrimae facundiae ac prudentiae Scriptorem, in qvo 
limpida ac florida omnia, coaöum nihil, (etfi, prout fals& ta­
men putatur, pofi renatas demum liter a* fuam condidifíet hi­
ftoriam )Xrvalterum hunc imitandum fibi propofuifíe ,homi- 
nem iis temporibus non adeó indo&um qvidem,adhuc ta- 
ínén barbarum ,  qvem Alanus in Anti-Claudiano fuo Ma* 
viumy h. e. Poétám malum, vocat iffis verfibus:
- -  Priami fortunas intonat illic 
Mavím  , in exelü audens orponere mutum,
Gefta ducis Macetüm tenebrofíearminis umbra 
Pingere dum ten tatin  prima limine fejjits 
HAret j ignavam qveritur torpefcere Mufam.
Qwn contrarium potius nobiscum fentit Nobiliffimus &  a  
Viro Clariffimo magni aeftimatus Barthius, in AnimadverC 
ad Claudianum pag. 116 5 , ita ícribens: Certe Curtio elemen­
ti or Romano avo barbaries ipfa fuerit, qva média denfijfima nomen 
e'jus celebre fű it, utverfificator Galterusplurima exprejjerit, fcil. ex 
Curtio, non Curtius ex Galtero. Et in Adyeffar* Lib. I I . 
cap. X V I p. 2466, haec leguntur verba: Geminos Moz>aí libe- 
ros agnofcit Pbilippus Galterus, q vi ipfa Curtii verbaponereamat 
Lib. V :
Ecce V ir iüuftris 3 pipatus prolegemeUay 
impiger occürrit Маъ&ш transfuga & С .
(Etíi in viío ám e MSto Godice,cui titulus: Hiftoriarum re- 
rum<£ bellkarum Alexandri Magni Macedonü x GrAcorum Regú, L i- 
bri X  Carmine heroko magmfice doBefa confiripti3 aut hőre Gvaltéra 
Caftellienfi, Poéta qvondamClarifjimo> adR/D. Gwilliermum olim 
Senonenfim,poftea verő Archiepifiopum inGalliis Remenfim &c. nec 
non in typis exícripto exemplarL qvod prodiitA. hoc
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dtiilo: Álexandri Magni Regü Macedónom Vita > per Gvaltherum 
Epifcopum bffhlanum heroko carmtne elegantijfímefcripta, legatur t 
EcceVir iüuftris ,ftipatus prole beata &c)
Et pag. 24-67 Adverfar. ubi verba Curtii de Babyloneaddu- 
cuntur, poíl paulló haeccommentatur Barthius: Non de fuis 
temporibus aut Álexandri, hqvitur Curtius > fed de Semirarqidü. 
Libet verd commendare prudentiam PhilippiGalteri, qvi defcriptio- 
nem hancсеІеЬеггітл urbis (ifltellige apud Curtium) cum ajfeqvi 
verfk defperaret, caute admodum tranfit. Et fané tranfiit nonnul- 
la Gvalterus, qvae Curtius in Hiítoria fua accuratioremultó 
diligentia, atq; uberiore interferuitfacundia; ordinem tamen 
rerum geftarum, ut dixi, haud facilé deferuit, & verba Hiílo- 
rici, qvantum metri ligámén conceflerat, retinuit. Ѵпиш 
alterum4; fpecimen, cum Poéta hic in pauciííimorum ver- 
feturmanibus, dare Iubet,qvórei dispalefcat veritas. Evol- 
vat qvis e.g. ap. Curtium Lib. III cap. f. n. 14. &feqq. hifto- 
riam de Nodo Gordio, his conceptam verfeis: Alexander űrbe in 
fiiam dithnem redaBa,Jovis templum intrat. Vehiculum, qvo Gór- 
dium Midd pat rém veBum effe conftabat,adfpexit - - Oraculifor­
tém veielufit, velimplevit. Haec verfu ita expreffit Gvalterus 
Lib. II:
Hic Jóvá in templo MitU patrü alt a corufcant 
plaufira ,jugumcfcvetm Afi&fatale. fed ejus 
funibus interfecoeuntibw arcé (MS. Cod. arté) lat énti 
tomplofisfy iterum. fpaciofo tempore nemo 
veireperire caput poterat, veifölvere nodos.
Certa fides urbis, ita dijpofuijfe tenacem 
Fator um feriem : qvi vinculafiiveret, iüum 
regno totius Afi&deberepvtirL
Movit Alexaxdrumfupplendifata cupido, 
attollensfc jugum nexus dijfUveretentat, 
luBatusfa brevi, cumfe contendere fruflra 
a/picit, aftanta netrifte reverberet ómen,
$ v id
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J$jvid  refert inqvitproceres, qvafcilicet arte 
ijvove modo tarifa patreant enigmát afirtis /
D ixit. tfarreptonodos nwcvonerefolvit, 
unde vei elufitfortém > vei forte reclufit.
In cap* III Lib. ejusdem L  apud Curtium,, num. 9 Se féqq. 
ubi Ordo agminis Feriid his traditur verbisr Ordo autem agmi- 
niserattaUs. Ignis, qvem ipfifüCYUm d) dttTtlUm vocabant, argen'- 
teis altaribmprdferebatur. - CurrumdeindeJovifacratumalbentes 
vehebant eqrui &c Gvalterus Lib; eodvlís
Ignem qvem Perfkfacrum écternumifovocabant* 
axibus a urat is argenteapr&tuliPara*
Albajoviscurrns feries ducebat eqvorum &C  
PIura> im6 Carmen univerfum, cum Hiftoria Gurtii Iongfe 
tamen. ampliore, Le£tor impiger con£erre,,íi velit^poteft- 
X V I
T  ertius^qw ante renatas ÜterasCurtii mentioneminjecit, 
ab ipfo etiamBarthio produciturinAnimadverf.fuisadClaui. 
dianü pag  ^1^ itytyJacobus de Gejjolü, hisce verbis:^Eft apudnosfett* 
ptus liberjacobide Ceffolis, Lombardi yde LudoScachiorum, qvi pri- 
műm Curtii Librum in tejiimmium ckat. Vixit isjacobus annis ab* 
hina CCCC  Liber ifíe de Ludo SchacGhorum,five de Moribus 
hominií OfBciisq; Nobilium, impreíüis poftea eft Mediolani 
A.i467..Nihiljam dicamus de Vetuílis mSStis Curtii Gödiek 
bús, q vorum novendecim folus comemoratFreinshemius in 
Co mm ént. fűi cap JIL  Hős Godicesomnes,imó plures,poft 
renatas demum literasr jamq; inventam feculo qvintö leci- 
mo Typographiam, deferiptos, inq; varias Germaniae, An­
gliáé, Italiaebibliothecas translatos eíTe,qvis probaverit,qyae; 
io ,.nobisqdirmiter perfvaferit ?
X V IL
Eqvidem Auöorem Veterem, qvi ex CL Curtii feriptis 
dtavent qvidqvam, producere ,■ fateor,. jam pofíum nemi*- 
nem; ipfeqj FreJnshemius id in Gommentar- cap. 1L  canfir-
mát,.
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mát, neminem adhuc qvidqvam, apud veterem auQorem 
reperiíTe ex Curtio citátum. Verűm dic fodes, qvis homi- 
num eruditorum de fe jadare pofiit, qvód,fe<;unaum verba 
Juvenalis,
legerit hiftorzas, auBores noverit omnes, 
tanqvam ungves digztosfy fitos I
Imó fi vei conceflerim, in Scriptoribus Veteribus hodie- 
num exílantibus nihil ex Gurtio citátum reperiri; qvot ta- 
men Rei Graecae & Romanae Scriptores, qvot ex illis eti- 
am , qvi rés geftas Alexandri fpeciatim pertexuerunt, fato- 
rum invidiá vei perierunt, vei laceri ad noftras pervene- 
runtmanus, qvorum forfanunus&c item altér potuit ex Cur­
tio qvidqvam allegaíTe l Qyin &  laudandam imó lynceam 
Freinshemii 8caliorum induftriam, qvaedam de Curtio tefti- 
monia veterum hodieq; fuperílitum, poííunt ha&enus effib 
giíTe, qѵэе Tempus, fi nondum invenit, olim forfitan inve- 
niet. B. Freinshemium, qvam optimb qvidem de Curtio 
noftro promeritum, uthominem tamen, non vidiífe ac per- 
vidifle omnia, vei indepatet, qvódCurtianas inter Editiones 
cap. III. Commentar. fűi, Lugdunenfem omiferitJacobi Rouf 
fini A . C. 1604, cum duorum, qvi defiderabantur, librorum 
fupplemento, 8c praefatione S. G . ad Johan. Paludanum feri- 
pta Art. 1594. Adhaec inter Scriptores Rerum Alexandri 
cap. IV. praeter M. §u*lkhwum, (qvem folum reliqvis fuper- 
addit Vir Clariííimus thef.XXVÍI) filentio etiam praeterie- 
rit Andracydem, Appianum Alexandrinum, Chriftoph. Roffinum, 
Clemententf Apuleji familiarem, Heradidem, rerum Alex. M. 
Scriptorem aPlutarcho laudatum, pluresq; alios, de qvibus 
vid. Reinef. Epift.38. ad Rupertum pag.31 1  &  feqq. ipfumq} 
Rupertum in Obfervat. ad Befoldi Synopfin pag. 178 & feqq. 
Qyid ? qvod ipfe Freinshemius, nihil argumento hoc, á íilen- 
tio veterum defumto, abílerritus/in Praefatione ad Joach.Ví- 
cofortium Eqv. editioni Curtianae majori praefixa, apertfc
P£°:
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profitetur,Arrianum3Plutarchum,&auótorum iíIorum,c qvibus Sup- 
plementum fuum depromíit, plerosq; pofi: Curtium vixiífe; inq; Nőt. 
ad Locum illum Curtii Lib. X . c. 9 , Hiftoricum noftrum anteTra- 
janum ícripíiífe exiftimat, &  ex diverfis eruditorum opinionibus il­
lám, q vas V  eípaíiani temporibus eundem adferibi t, meliorem judicat. 
Deniqj cum
fummapetat livortperflent altijfimaventi, 
poííunt fortaífe plures Scriptorum veterum qvaíi de compadfco con- 
ípiráífe ad nitidiffimi Curtii famam nomenq; íupprimendum; aut ob 
paucitacem ac defe&umCodicumCurtianorum, Hiftoriae ejus de- 
тетіпііГе. Corn.Taciti libros M. Claudius Tacitus Imperatorde- 
cies q votannis deícribi, inq; Bibliothecis publicis collocari ju tát, ne 
perirent; &  tamen ex Taciri íeriptis, úti íupra di&um, Grammatici 
veteresnil qvidqvam unqvam ci tarunt; ejusq; praeter Plinium Jun. 
coaevum ac familiarem, vix  totidem Scriptores veteresmeminerunt, 
qvot divitis ofiia M i.
X V  H L
Séd qvaecunq; tandem apud Veteres iftius de Hiftoria Curtiaua 
íílentii cauíía fuerit,fufficiat,e Veteribus Corn.T acitum,PliniumJun. 
&  Svetonium Curtii Ruji ipíius meminiíTe. Hunc enim íive a tri- 
bus iliis íimul, íive ab unó alteroq; ex his tribus, laudatum Curtium, 
Philologi infígniores,ii praefertim, qvi pplitiflimum dicendi genus ac 
puriflimam Latinitatem certumaevi argumentum arbitrantur,pro 
Au&ore Hiftoriae Alexandreae tamdiu, opinor, habere, eumq; inter 
nobiliífímos elegantitömosq; feculi poft N. C. primi Scriptores nu- 
merare poííunt, qvamdiu pars ad verfa evidentibus atq; invi&is argu- 
mentis probaverit negativam. Imo nobis hac íaltem vice íuíFecerit, 
fatisluculenteroftendiíTe, Q. Curtii R. Hiftoriam de Alexandro M. 
ante renataó literas utiq; fuiífe conícriptam; qvod primario erat de- 
monftrandum.
A D D I T A M E N T A .
í.
Non commifit errorem Gcographicum Curtius, (úti qvidem putat Vir Cla- 
riffimus th.z4DiíTcrt. fuse) qvando Lib.V. cap.I. num. i f . de Tigri &  Eu• 
fhrate verba faciens fcribit: Iidem fér Babyloniorumfines in Rubmm műre 
frorumpunt. Sumfit cnim Curtius in re Geographica verfatifíimus 7e- 
tum pro Parte. Sinus Períicus eft pars Maris Rubri íive Erythrasi. Ita namqj
di-
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diferte Phil. CluveriuB in Introduft. Gcograph. Lib. I. cap. X §. fcribit: 
Inát a meridie eft Oceanus Indicus, qva Indos, Per fos at% Arabas jEtbio- 
pasfe ab Ortente Alluit. I— Qva Perfidem tAngit»Perficum mar*; mox АгаЬі• 
cum, qva Arabiam лЬ Auftro percutit. «  A t totum hoc márt Indicum, qvod 
GAfígetki, Férfid, Arabui &  Afptri nominibus difti»gyitur> alio nonune M art 
Rübrum LAtinisушлсй Erythraum dicitur. R.efle, &  pláne ad mentem 
Plinii, qviLib/VL Hift. Nat. cap. z j  fub fin. híec habét: Regio vocatur 
Armttzta. OppidA Carmania, ZetU &  Alexandria. Irrumpit deinde &  in hoc 
parte gemtnum maré terras, qved Rubrum dtxere noftri, Graci Erytbrxumy 4 
Rege Erjtka &c. Et ftatim circa initium Cap.z4: Stdin duos dividitur Si­
nus : (fc. Maré Rubrum) Is, qvi ab Oriente eft, Per fim  appellatur &C. Vid. 
etiam J. Lipfius de Magnitud. Rom.Lib. I. cap. $. p. m. i p. zo.
Ad Th.XXIIX.Diífert. Viri Cl. fcqq. notentur: Qvam ob QXifíkmzJo.Henr, 
Bceclero in Commentatione polihuma de Scriptoribus Grsecis &  Latinis 
judicium de Q. Curtio Rufo fit omiíTum, facile eft hariolari. Boeclerus enim 
ibidem ( i)e x  inílituti fűi ratione, percenfendos fibi tantum fumfit G tx- 
cos Latinosai Scriptores, eorundemqj potiora feripta, qvse exftant j nec 
de omnibus fuum promere voluit judicium, qvod necfecit in mentione 
Epifteti, Velleji Paterculi, Afconii Pediani, Senecae Tragici, Solini, ibid. 
pag. j*4 &  $• j*, ante &  poft Curtium allegatorum. (z) Alibi jam CelebratiG- 
íimus Boeclerus ampléelatéqj fuum de Curtio judicium protulit, ut hie 
non opus fuerit aftum agerc. Vid. DiíTertatio Ejus de Eloqv. Politici, ubi 
in Part. II §. LI ait: Inter Hiftoricos faneanemine fibi ptus adjumenti pót eft 
promittere Eloqventia Poluica, qvam a Livin &  Curtio. Sünt enim pojterior 
Livio Curtius; Vefpafiant demum *vo, úti videtur, vixit: ita optimi £viferi- 
ptonbw aqvari, &  fortajje omnibus Hifloricü qvodarnmdo anteferri poteft. 
AÍAgnificentior Livii, SaSuftiigrAvior, Taciti profundior oratto. Curtii hu o- 
mnibui fvAvicr, terfior, acturatior eft. Qvod in moribus Livio tributt Fabtus, 
multo magit Curtio convenit. Eltttifima ejus verba ;  liviles &  aptá fententia: 
expofitio mirifica, conaov.es expeditafacundia tnftrufta &c. Vid. ibid.etiam 
§. LII &  Lili. Et in MSto Hiftoriae Vniverf. á Ghrifto nato per fecula 
Syntagmate A. i é f p .  hxc tradidit idem immortalis Vir memória:: Cut- 
tium VefpAfiani ovo vendicat Rutgerfius in aureo &  iUuftri Vartarum Lectio•  
mm Opere. - - Auclor eft deítctofijfimus^ qvi pláne aurium judicio fatufacért 
vult, Cr in eo Liviofuperior. Concidtt qvoq3judt(im Ltpfit, qvi putat eum miit- 
tarü tantum prudeniu laudeeximium effe, qvem tamen certum eft omnia aula 
щ/іегіл tradere. &c.
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CORN. NEPOTE,
S P B  P R J 2S I D I O
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Hiftor. &  MetaphyE 
P. P.
pro 'víríbus defendere anmtetur
JOH. FRIDERICVS RVNCKEL,
Nidda-HaíTus,
Altdorf, Kai. Xbrk, A. 1683.
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